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( 
TO: 
FRO~ : 
R.outiog # 07 71 .. ?2 
l'P !!$ lJZNT ALaER I \.' , BRC':iN 
Resolution 
117 1971-1972 
'l!lZ! 2ACliL7'{ SE~A'fE ::cct.ing' on c, .. 1 ·>':'or: , , 1071 (Date)' 
1, For:1131 Resolution ( ,\ct o l DcLero,in.ition) 
1 1 . t{.~coti.ce:)oiallor. (Urging chc f1 tb.css of) 
! 11. Ot11.:r \:-lotic<: ~ Reque$C, Rcpilrt·, ecc . ) 
SURJEC't: Appo!.nt.-nenl! cf the Vlce-Prc!lidtlnts and De-ans 
sena tor Rock moved: 'C'h.At tho Chnirrnan of" the Facul t y ::.~natc see:., infonnat.ion fro:o 
the I'r t:si.Jent on whut procecdUros uare used in t he appoint ln<;n t of ':.he five 
Vice-?r$SL<lonl.S adn Deane to noet. the. r ~ ui..renen-:.s or tho F.:tculty charter .for 
faculty i:1vol1.1e111.ont in auc~1 Bi)po,L11t.ro.e.nt s . Motjotl Geconded and paGsed. 
Sentl;b/71 
. .. ... . .. 
TO: 11{:,;'. ft\CIJL'IY S:Nt'.'l't! 
FRO~I! 1'1{!:SlDE?<T Al,SES.t w. sno· ... 1N 
RY.: 1. llECt~lOl,' AND AC'f!0:-1 1'AKeN ON l'O:tt>tAL RfSO!.t11'101\ 
lI, UL 
,{"· 
~· A.ccepteJ. £ffe.i.:t'v1a: Dacn. ___________________ _ 
b . Deaf1.>t."Cc•1 for dtscussion \..'Ltn the. i:l)culty St?n&te on. _______ _ 
c . Unacc~p t i:bl1.: !:or cltc. r-.:a3ona contained in tt1c attached cxplen~tion 
a . Rcc.civ,~ a n.I. .nr.Y.J.tot,lc.dged 
b. Co:nri:~nc; 
D!STR16U1'10N: Vice-er<'sid\!1H s: (i, .. /_, , c.,..,_,;_,.,...~r {?": /,(.1<°--t~,.,!..: 
OLners :i<: .td..:nt 1.CL ... ·d: 
'
/1, , t.,. __ ,D1 ./·-(;..,., ....... 
S1gnL<l._· __ {~ lct"""'_(-,-,,---,-:--=·
7
,--,,---
{Pr('s:ldl'r.t of thlJ Collcg.:) 
Ja!:t:'. Rec ·1 Vl d !,y th.:! s~:u.j t.:: : _______ _ 
